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REDESIGN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI 




HR Portal Kompas Gramedia merupakan sebuah aplikasi website yang 
dirancang untuk mempermudah dalam hal pengelolaan karyawan Kompas 
Gramedia. Aplikasi yang disajikan secara lebih menarik dan user friendly 
merupakan salah satu hal yang mendasari dalam redesign website ini. Website di-
redesign menggunakan Universe Admin Themeforest sebagai template utama, 
Visual Studio Code sebagai editor perancangan, serta FileZilla sebagai media 
pertukaran data. Website yang di-redesign memiliki beberapa bagian, yaitu 
Managerial Self Service, HR Self Service, dan Employee Self Service. Managerial 
Self Service khusus diakses oleh pihak atasan, HR Self Service khusus diakses oleh 
bagian Human Resources, dan Employee Self Service diakses untuk karyawan 
umum. Di masing- masing bagian terdapat modul-modul yang beragam dan 
dibutuhkan bagi seluruh karyawan Kompas Gramedia. Dengan dilakukannya 
redesign ini, dapat membuat user mampu menggunakan aplikasi dengan lebih 
maksimal. 
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REDESIGN AND DEVELOPMENT OF 





Kompas Gramedia HR Portal is an application site designed to facilitate the 
management of Kompas Gramedia’s employees. The application presented is more 
attractive and user friendly is one of the things that underlies in redesigning this 
website. The website was redesigned using Universe Admin Themeforest as the 
main template, Visual Studio Code as the design editor, and FileZilla as the data 
transportation medium. The redesigned website has several sections, namely 
Managerial Self Services, HR Self Services, and Employee Self Services. 
Managerial Self Service is specifically accessed by superiors, HR Self Service is 
specifically accessed by the Human Resources section, and Employee Self Service 
is accessed for general employees. In each section the modules are diverse and are 
needed for all Kompas Gramedia employees. With this redesign approved, it can 
make users able to use the application more optimally. 
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